
















Se transfiere el trabajo
de aprendizaje fuera
del aula y utiliza el









después de las clases.
La figura del docente en el modelo flipped classroom en la
asignatura de Procesos Didácticos y Organizativos de la UdL
Antes de clase
Durante la clase
 Después de clase
Definir objetivos, seleccionar/crear recursos,
encargar visionado/lectura, preparar las actividades.
Resolver dudas, revisar nuevos conceptos,
adaptar la exposición en función de los
resultados previos.
Ofrecer explicaciones/recursos adicionales,
animar a profundizar en los aprendizajes y
revisar los trabajos de los estudiantes. Recomendaciones para el docente
Ser 
flexible




Crear material con contenido 
relevante
del Arco, I. (Coord.), Ramos-Pla, A. & Segura, J. (2021)
Este manual se ha elaborado en el marco del proyecto "En el marc del model de classe inversa
com alternativa a una docència sincrònica en línia: dissenyem materials i recursos" de la
convocatòria de Projectes d'Innovació i la Millora de la Qualitat Docent 2020 de la Universidad
de Lleida
